








































































































































































































































































































































































数式： f(x)=ax+b ギリシャ文字： α，β，γ，δ，ε，… 
英文タイピング： Typing  rules for English. 











・・・・・・・・・   図１          










































– 戸田山和久：『新版 論文の教室 
―レポートから論文まで』，NHKブックス (2012) 










BON VOYAGE ! 
